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ÝæòåòŁ÷åæŒàÿ öåííîæòü àíòŁ÷íîØ ºŁòåðàòóðß ïðîâåðåíà âðå-
ìåíåì Ł óæå íå íóæäàåòæÿ â îÆæóæäåíŁŁ. ˝î íàó÷íîå Łçó÷åíŁå
òåŒæòîâ àíòŁ÷íîØ òðàäŁöŁŁ ïðîäîºæàåòæÿ. —àæłŁðÿåòæÿ Œóºüòóð-
íßØ àðåàº, â ŒîíòåŒæòå Œîòîðîªî ðàææìàòðŁâàþòæÿ àíòŁ÷íßå ïà-
ìÿòíŁŒŁ. ÕÕ âåŒ îæòðî ïîæòàâŁº ïðîÆºåìß ðåŁíòåðïðåòàöŁŁ ìíî-
ªŁı Łç íŁı. ˝î íå òîºüŒî âíóòðŁäŁæöŁïºŁíàðíßå âîïðîæß ÿâºÿþòæÿ
ïðåäìåòîì ðàææìîòðåíŁÿ íàæòîÿøåªî Œóðæà. ¨æòîðŁÿ àíòŁ÷íîØ
ºŁòåðàòóðß  ýòî ââåäåíŁå â åâðîïåØæŒóþ ºŁòåðàòóðíóþ òðàäŁ-
öŁþ. ˛æâîåíŁå åå ıóäîæåæòâåííîØ Ł îÆðàçíîØ æŁæòåìß, æŁæòåìß
öåííîæòåØ, ìŁðîâîççðåíŁÿ Ł ŁäåîºîªŁŁ íåîÆıîäŁìî äºÿ îò÷åòºŁ-
âîØ îðŁåíòàöŁŁ â ïîæºåäóþøåì ðàçâŁòŁŁ ºŁòåðàòóðíîªî ïðîöåæ-
æà. `îºüłîå ŒîºŁ÷åæòâî ïðàŒòŁ÷åæŒŁı çàíÿòŁØ ïîçâîºÿåò ïðŁîÆ-
ðåòàòü íàâßŒŁ ðàÆîòß æ ŁíîŒóºüòóðíßì ìàòåðŁàºîì, ÷òî îæîÆåííî
âàæíî äºÿ æòóäåíòîâ ðîìàíî-ªåðìàíæŒîªî îòäåºåíŁÿ, Ł ïðŁó÷àåò
âßðàÆàòßâàòü Ł ªðàìîòíî îÆîæíîâßâàòü æâîþ òî÷Œó çðåíŁÿ íà îÆ-
æóæäàåìßå â ıîäå ïðàŒòŁ÷åæŒîªî çàíÿòŁÿ âîïðîæß.
ÑîæòàâŁòåºü ¨. À. ¸åòîâà
ˇîäªîòîâºåíî ŒàôåäðîØ
ôîºüŒºîðà Ł äðåâíåØ ºŁòåðàòóðß
Óòâåðæäåíî
ó÷åÆíî-ìåòîäŁ÷åæŒîØ ŒîìŁææŁåØ
ôŁºîºîªŁ÷åæŒîªî ôàŒóºüòåòà
29 îŒòÿÆðÿ 2003 ª.
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Ò¯ÌÛ ˇ—À˚Ò¨×¯Ñ˚¨Õ ˙À˝ßÒ¨É
˙àíÿòŁå 1. Ñþæåòß Ł ïåðæîíàæŁ ªðå÷åæŒîØ ìŁôîºîªŁŁ
Ñòóäåíòß äîºæíß âæïîìíŁòü Ł ïðî÷íî óæâîŁòü æîäåðæàòåºüíóþ
æòîðîíó ªðå÷åæŒîØ ìŁôîºîªŁ÷åæŒîØ òðàäŁöŁŁ, æâîÆîäíî îðŁåíòŁ-
ðîâàòüæÿ â íåØ. Ýòîò ìàòåðŁàº (ìŁôîºîªŁÿ) æòàíåò ôîðìàºüíîØ æòî-
ðîíîØ ŁäåîºîªŁŁ ïîæºåäóþøåØ àíòŁ÷íîæòŁ, îäíîØ Łç âàæíåØłŁı
æîæòàâºÿþøŁı ıðŁæòŁàíæŒî-àíòŁ÷íîªî äóıîâíîªî ïðîæòðàíæòâà
åâðîïåØæŒîØ Œóºüòóðß. ˙àíÿòŁå ïðîâîäŁòæÿ â ôîðìå æîÆåæåäîâà-
íŁÿ (æòóäåíòß îòâå÷àþò íà âîïðîæß ïðåïîäàâàòåºÿ Ł ïåðåæŒàçß-
âàþò æþæåòß) Ł òåæòŁðîâàíŁÿ.
´îïðîæß Œ çàíÿòŁþ
1. ×òî òàŒîå ıòîíŁçì? ˚àŒŁå ÷óäîâŁøà Ł æòðàłŁºŁøà â ªðå-
÷åæŒîØ ìŁôîºîªŁŁ âàì Łçâåæòíß? ´ ŒàŒŁå ìŁôîºîªŁ÷åæŒŁå öŁŒºß
îíŁ âŒºþ÷àþòæÿ?
2. ˝àçîâŁòå Łìåíà îºŁìïŁØæŒŁı Æîªîâ Ł óŒàæŁòå Łı ôóíŒöŁŁ.
ˆäå íàıîäŁòæÿ ªîðà ˛ºŁìï, îÆŁòåºü Æåææìåðòíßı Æîªîâ? Ñâÿçàíß
ºŁ æ ýòîØ ªîðîØ ˛ºŁìïŁØæŒŁå Łªðß? ˚òî Ł ïî÷åìó Łı ó÷ðåäŁº?
˚àŒŁå åøå Łªðß â ÷åæòü Æîªîâ æóøåæòâîâàºŁ ó ªðåŒîâ? ˛ÆœÿæíŁòå
æóøíîæòü òàŒŁı Łªð æ ŒóºüòóðîºîªŁ÷åæŒîØ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ.
3. ˚àŒîâß ÆßºŁ ïðåäæòàâºåíŁÿ ªðåŒîâ î Œîæìîæå Ł ŒîæìîªîíŁ-
÷åæŒîì ïðîöåææå? ˚àŒŁå ïîŒîºåíŁÿ Æîªîâ ïðŁíŁìàºŁ ó÷àæòŁå â ýòîì
ïðîöåææå? Ñóøåæòâóåò ºŁ ŁåðàðıŁÿ æðåäŁ ªðå÷åæŒŁı Æîæåæòâ? ˚òî
òàŒŁå «ªåðîŁ»?
4. ×òî òàŒîå «ìŁôîºîªŁ÷åæŒŁØ öŁŒº»? ˚àŒŁìŁ ìîªóò Æßòü
ïðŁíöŁïß îðªàíŁçàöŁŁ òàŒŁı öŁŒºîâ? (ˇðŁâåäŁòå ŒîíŒðåòíßå
ïðŁìåðß.)
5. ×òî âß çíàåòå î íàðîäíîØ ªðå÷åæŒîØ ðåºŁªŁŁ? ×åì ðåºŁªŁÿ
îòºŁ÷àåòæÿ îò ìŁôîºîªŁŁ?
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
¨ ç º î æ å í Ł ÿ  ª ð å ÷ å æ Œ î Ø  ì Ł ô î º î ª Ł Ł
ˆðåØâæ —. ÌŁôß ˜ðåâíåØ ˆðåöŁŁ. Ì., 1992.
˙åºŁíæŒŁØ Ô. Ô. ÑŒàçî÷íàÿ äðåâíîæòü. Ì., 1994.
˚óí ˝. À. ¸åªåíäß Ł ìŁôß ˜ðåâíåØ ˆðåöŁŁ (ºþÆîå ŁçäàíŁå).
ˇàðàíäîâæŒŁØ ¸. ÌŁôîºîªŁÿ. Ì., 1971.
Øòîºü  .ˆ ´. ÌŁôß ŒºàææŁ÷åæŒîØ äðåâíîæòŁ. ×. 12. Ì., 18991904
(ðåïðŁíòíîå ŁçäàíŁå).
¨ æ ò î ÷ í Ł Œ Ł  ï î  ª ð å ÷ å æ Œ î Ø  ì Ł ô î º î ª Ł Ł
Àïîººîäîð. ÌŁôîºîªŁ÷åæŒàÿ ÆŁÆºŁîòåŒà. ¸., 1972.
ˆŁªŁí. ÌŁôß. ÑˇÆ., 1997.
Ì î í î ª ð à ô Ł Ł
ÌŁôîºîªŁŁ ˜ðåâíåªî ìŁðà / ˇðåäŁæº. ¨. Ì. ˜üÿŒîíîâà. Ì., 1977.
˙åºŁíæŒŁØ Ô. Ô. ¨æòîðŁÿ àíòŁ÷íîØ Œóºüòóðß. ÑˇÆ., 1995.
¸îæåâ À. Ô. ˛ºŁìïŁØæŒàÿ ìŁôîºîªŁÿ â åå æîöŁàºüíî-ŁæòîðŁ÷åæŒîì
ðàçâŁòŁŁ // Ó÷åí. çàï. Ìˆˇ¨ Łì. ´. ¨. ¸åíŁíà. Ì., 1953. Ò. 72. Ñ. 35
138, 198209.
Òàıî-ˆîäŁ À. À. ˆðå÷åæŒàÿ ìŁôîºîªŁÿ. Ì., 1989.
Òðåí÷åíŁ-´àºüäàïôåºü ¨. ÌŁôîºîªŁÿ. Ì., 1959.
˙àíÿòŁå 2. ˛Æðàçß ªîìåðîâæŒŁı ïîýì
ˇðàŒòŁ÷åæŒîå çàíÿòŁå ïðåäïîºàªàåò ïîäªîòîâŒó æòóäåíòàìŁ
æîîÆøåíŁØ  ıàðàŒòåðŁæòŁŒ ªîìåðîâæŒŁı ïåðæîíàæåØ Ł àíàºŁç
æðåäæòâ âßðàçŁòåºüíîæòŁ, æîçäàþøŁı ıóäîæåæòâåííßØ îÆðàç. Ýòî-
ìó ïîìîæåò âíŁìàòåºüíîå ÷òåíŁå òåŒæòà îˆìåðà, çíàŒîìæòâî æ ìî-
íîªðàôŁåØ À. Ô. ¸îæåâà î îˆìåðå, ïðŁâºå÷åíŁå çíàíŁØ ïî òåîðŁŁ
ºŁòåðàòóðß, ïîºó÷åííßı â łŒîºå.
´îïðîæß Œ çàíÿòŁþ
1. ˚ ŒàŒîìó ýïŁ÷åæŒîìó öŁŒºó îòíîæÿòæÿ ïîýìß îˆìåðà? ˚à-
ŒŁå ïîýìß àíòŁ÷íîæòŁ îòíîæŁºŁæü Œ ýòîìó æå Œðóªó æŒàçàíŁØ?
˚àŒŁå åøå ýïŁ÷åæŒŁå öŁŒºß âàì Łçâåæòíß?
2. ˜àØòå ıàðàŒòåðŁæòŁŒó æåíæŒŁı îÆðàçîâ îˆìåðà (¯ºåíà, Àí-
äðîìàıà, ˝àâæŁŒàÿ, ˇåíåºîïà, Àðåòà, ¯âðŁŒºåÿ, ïºåííŁöß Ł ðà-
ÆßíŁ, «òåíŁ æåí»).
3. ˆîìåðîâæŒŁå îÆðàçß âîŁíîâ Ł öàðåØ (ÀıŁººåæ, åˆŒòîð, Àªà-
ìåìíîí, ÌåíåºàØ, ˇàðŁæ, ˝åæòîð, ˇðŁàì, ˜Łîìåä, ÀÿŒæß, ˛äŁæ-
æåØ, ÔåðæŁò, ÔåíŁŒæ, ˇàòðîŒº, Òåºåìàı, ¸àýðò, ÀºŒŁíîØ, ¯âìåØ).
˛Æðàçß âîØæŒà (îÆðàòŁòå âíŁìàíŁå íà æðàâíåíŁÿ!), æåíŁıîâ ˇå-
íåºîïß, æïóòíŁŒîâ ˛äŁææåÿ, ôåàŒŁØöåâ, îÆðàçß ªåðîåâ â öàðæòâå
ìåðòâßı, ïåâöîâ Ł íŁøŁı.
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4. ˛Æðàçß Æîªîâ Ł ÆîªŁíü: Àïîººîí Ł åªî ïðîðîŒŁ, ˙åâæ, åˆðà,
ÔåòŁäà, åˆôåæò, ˇîæåØäîí, ÀôðîäŁòà, Àðåæ, ÀôŁíà, ˚àºŁïæî, åˆð-
ìåæ, ÖŁðöåÿ, ˇîºŁôåì. ˇðîàíàºŁçŁðóØòå æöåíó ÆŁòâß Æîªîâ (¨ºŁ-
àäà, ïåæíü ÕÕXXI). ÑâîØæòâåííî ºŁ îˆìåðó ïåðæîíŁôŁöŁðîâàòü
æòŁıŁŁ? ×òî òàŒîå «ªîìåðŁ÷åæŒŁØ ıîıîò»?
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
ˆîìåð. ¨ºŁàäà (ºþÆîå ŁçäàíŁå).
ˆîìåð. ˛äŁææåÿ (ºþÆîå ŁçäàíŁå).
¸îæåâ À. Ô. îˆìåð. Ì., 1960. Ñ. 237343.
˝àðîâ÷àòîâ Ñ. Ñ. ˝åîÆß÷íîå ºŁòåðàòóðîâåäåíŁå. Ì., 1981. Ñ. 7181.
ÝíöŁŒºîïåäŁ÷åæŒŁØ æºîâàðü þíîªî ºŁòåðàòóðîâåäà. Ì., 1988.
ÌŁôß íàðîäîâ ìŁðà. Ò. 12 (ºþÆîå ŁçäàíŁå).
˙àíÿòŁå 3. ˇîýòŁŒà àðıàŁ÷åæŒîªî ýïîæà
ÑîäåðæàíŁåì ýòîªî ïðîÆºåìíîªî æåìŁíàðæŒîªî çàíÿòŁÿ ÿâºÿ-
åòæÿ æîïîæòàâºåíŁå äâóı îæíîâíßı æàíðîâ àíòŁ÷íîªî àðıàŁ÷åæŒî-
ªî ýïîæà: ªåðîŁ÷åæŒîªî Ł äŁäàŒòŁ÷åæŒîªî. Ñòóäåíòàì ïðåäºàªàåòæÿ
æàìîæòîÿòåºüíî ïîäªîòîâŁòü æîîÆøåíŁÿ ïî ïðåäºîæåííßì òåìàì.
Ýòî çàíÿòŁå ÿâºÿåòæÿ î÷åíü âàæíßì äºÿ ïîíŁìàíŁÿ æïåöŁôŁŒŁ
àíòŁ÷íîØ æºîâåæíîæòŁ æ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ ŒóºüòóðîºîªŁŁ.
´îïðîæß Œ çàíÿòŁþ
1. ˛æíîâíßå ïðŁíöŁïß àíòŁ÷íîªî ôîºüŒºîðà, Łı ìåæòî Ł ôóíŒ-
öŁÿ â æŁçíŁ îÆøåæòâà.
2. Àýäß Ł ðàïæîäß Ł Łı àóäŁòîðŁÿ.
3. ÌŁôîòâîð÷åæòâî Ł ìŁôîºîªŁÿ:
à) ó ˆîìåðà (ìŁô ŒàŒ ïîâåæòâîâàíŁå, ìŁô Ł ìåòàôîðà);
Æ) ó åˆæŁîäà (ìŁô ŒàŒ ïåðå÷ŁæºåíŁå, ìŁô ŒàŒ Łìÿ æîÆæòâåí-
íîå).
4. Õóäîæåæòâåííàÿ äåØæòâŁòåºüíîæòü îˆìåðà Ł ıóäîæåæòâåííàÿ
äåØæòâŁòåºüíîæòü åˆæŁîäà.
5. ˜ŁäàŒòŁŒà îˆìåðà (ïîæòðîåíŁå ðå÷åØ: ìîíîºîª ÔåíŁŒæà
â IX ïåæíå ¨ºŁàäß, æîâåòß ˝åæòîðà, äŁàºîªŁ ó÷åíŁŒà Ł íàæòàâíŁ-
Œà (Òåºåìàı Ł ÀôŁíà, ÀôŁíà Ł ˛äŁææåØ)). —îºü æåíòåíöŁØ Ł àôî-
ðŁçìîâ, âŒºþ÷åííßı â äŁàºîª.
6. ˜ŁäàŒòŁŒà åˆæŁîäà  ïîýòŁŒà àÆæòðàŒòíßı æåíòåíöŁØ Ł àôî-
ðŁçìîâ.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
¨æòîðŁÿ âæåìŁðíîØ ºŁòåðàòóðß: ´ 9 ò. Ì., 1983. Ò. 1. Ñ. 312332.
¨æòîðŁÿ ªðå÷åæŒîØ ºŁòåðàòóðß ´ 3 ò. Ì.; ¸., 1946. Ò. 1. Ñ. 55109,
164185.
¨æòîðŁ÷åæŒàÿ ïîýòŁŒà: ºŁòåðàòóðíßå ýïîıŁ Ł òŁïß ıóäîæåæòâåííîªî
æîçíàíŁÿ. Ì., 1994. Ñ. 3105.
ÒîºæòîØ ¨. ¨. Àýäß. Ì., 1959.
Òðåí÷åíŁ-´àºüäàïôåºü ¨. ˆîìåð Ł ˆåæŁîä / ˇåð. ïîä ðåä. ´. ¨. ÀâäŁ-
åâà. Ì., 1956.
¸îæåâ À. Ô. ˆåæŁîä Ł ìŁôîºîªŁÿ // Ó÷åí. çàï. Ìˆˇ¨ Łì. ´. ¨. ¸åíŁ-
íà. Ì., 1954. Ò. 83.
Àíäðååâ Þ. ´. Öåíà æâîÆîäß Ł ªàðìîíŁŁ. ÑˇÆ., 1999. Ñ. 120130.
˙àíÿòŁå 4. —àííÿÿ ºŁðŁŒà. Ìåºîæ
˝à ïðàŒòŁ÷åæŒîì çàíÿòŁŁ äîºæíß Æßòü ðàææìîòðåíß òåŒæòß
äðåâíåªðå÷åæŒŁı ºŁðŁ÷åæŒŁı ïîýòîâ: ÀºŒåÿ, Ñàïôî Ł ÀíàŒðåîíòà.
˝óæíî óÿæíŁòü æåÆå æâîåîÆðàçŁå «ºŁðŁ÷åæŒîªî ªåðîÿ» äðåâíŁı
àâòîðîâ, òåìàòŁ÷åæŒóþ Ł æþæåòíóþ æâÿçü Łı òâîð÷åæòâà æ ôîºüŒºî-
ðîì, æ ïîýçŁåØ «ªåòåðŁØ» (ìóææŒŁı Ł æåíæŒŁı àðŁæòîŒðàòŁ÷åæŒŁ-
Œóºüòîâßı æîþçîâ). ˛æîÆîå âíŁìàíŁå æºåäóåò óäåºŁòü ïîçäíåØłåØ
àíàŒðåîíòŁ÷åæŒîØ ïîýçŁŁ, ïîíÿòü åå ªºóÆîŒîå îòºŁ÷Łå îò ðàííåØ
ŒºàææŁŒŁ.
´îïðîæß Œ çàíÿòŁþ
1. ÑâîåîÆðàçŁå òâîð÷åæòâà ÀºŒåÿ.
2. ÑâîåîÆðàçŁå òâîð÷åæòâà Ñàïôî.
3. ÀíàŒðåîíò  îÆðàç æòðàíæòâóþøåªî ïðŁäâîðíîªî ïîýòà.
4. ÀíàŒðåîíòŁŒà ŒàŒ ŁæŒóææòâî ðàæŒðßòŁÿ îäíîªî îÆðàçà, îä-
íîØ òåìß, îäíîØ æŁòóàöŁŁ.
5. Ýðîæ â ðàííåØ ªðå÷åæŒîØ ºŁðŁŒå.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
ÔðåØäåíÆåðª ˛. Ì. ˇðîŁæıîæäåíŁå ªðå÷åæŒîØ ºŁðŁŒŁ // ´îïð. ºŁò.
1973. „ 11.
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ßðıî ´. ˝., ˇîºîíæŒàÿ ˚. ˇ. ÀíòŁ÷íàÿ ºŁðŁŒà. Ì., 1967.
ÒîºæòîØ ¨. ¨. Ñàïôî Ł òåìàòŁŒà åå ïåæåí // ÒîºæòîØ ¨. ¨. ÑòàòüŁ
î ôîºüŒºîðå. Ì.; ¸., 1966.
ßðıî ´. ˝. ˇîýçŁÿ Œóºüòîâîªî æîäðóæåæòâà: Ñàïôî Ł ÀºŒåØ // —àííÿÿ
ªðå÷åæŒàÿ ºŁðŁŒà. ÑˇÆ., 1999.
ÑºàâÿòŁíæŒàÿ Ì. ˝. ÑòàíîâºåíŁå ÿçßŒîâßı öåííîæòåØ ðàííåØ ªðå÷åæ-
ŒîØ ºŁðŁŒŁ (Œ ïîæòàíîâŒå ïðîÆºåìß) // —àííÿÿ ªðå÷åæŒàÿ ºŁðŁŒà. ÑˇÆ.,
1999.
¸îæåâ À. Ô. Ýðîæ ó ˇºàòîíà // ¸îæåâ À. Ô. `ßòŁå. ¨ìÿ. ˚îæìîæ. Ì.,
1993.
˙àíÿòŁå 5. Õîðîâàÿ Ł òîðæåæòâåííàÿ ºŁðŁŒà
Ýòî ïðàŒòŁ÷åæŒîå çàíÿòŁå, ŒàŒ Ł ïðåäßäóøåå, æòðîŁòæÿ íà àíà-
ºŁçå òåŒæòîâ. ˘àíðß ıîðîâîØ ºŁðŁŒŁ òåæíî æâÿçàíß æ ŁäåîºîªŁåØ
ªðå÷åæŒîªî ïîºŁæà, à ïîòîìó òðóäíåå âîæïðŁíŁìàþòæÿ æîâðåìåí-
íßì æîçíàíŁåì, ÷åì æîºüíßØ ìåºîæ. Òåì íå ìåíåå ıóäîæåæòâåí-
íßå ìåòîäß ıîðîâîªî ìåºîæà îŒàçàºŁ æóøåæòâåííîå âîçäåØæòâŁå
íà ôîðìŁðîâàíŁå «âßæîŒŁı æòŁºåØ» åâðîïåØæŒîØ æºîâåæíîæòŁ.
ˇîýòîìó âàæíî óÿæíŁòü æïåöŁôŁŒó ýòŁı ıóäîæåæòâåííßı æòŁºåØ,
ïîíÿòü æïîæîÆß æîîòíîłåíŁÿ ìßæºŁ Ł åå ïîýòŁ÷åæŒŁ-îÆðàçíîªî
âßðàæåíŁÿ.
´îïðîæß Œ çàíÿòŁþ
1. «¸ŁðŁ÷åæŒŁØ ªåðîØ» ïîýçŁŁ ÀºŒìàíà.
2. ˇðåºîìºåíŁå ýïŁ÷åæŒŁı ìîòŁâîâ â ºŁðŁŒå ÑòåæŁıîðà.
3. ×åºîâå÷åæŒàÿ æŁçíü â òðàŒòîâŒå ÑåìîíŁäà ˚åîææŒîªî.
4. ÀíàºŁç æòðóŒòóðß Ł ïîýòŁ÷åæŒîªî æòŁºÿ îäíîØ Łç îä ˇŁíäà-
ðà. «ˇŁíäàðŁçì» ŒàŒ ïîýòŁ÷åæŒŁØ æòŁºü.
5. ˜ðàìàòŁçàöŁÿ ìŁôà â òâîð÷åæòâå ´àŒıŁºŁäà (àíàºŁç «Òå-
æåÿ»).
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
¨æòîðŁÿ âæåìŁðíîØ ºŁòåðàòóðß: ´ 9 ò. Ì., 1988. Ò. 1. Ñ. 340342.
¨æòîðŁÿ ªðå÷åæŒîØ ºŁòåðàòóðß: ´ 3 ò. Ì.; ¸., 1946. Ò. 1. —àçä. 2, ªº. 15
18.
ˆàæïàðîâ Ì. ¸. ÑòðîåíŁå ýïŁíŁŒŁÿ // ˇîýòŁŒà äðåâíåªðå÷åæŒîØ ºŁòå-
ðàòóðß. Ì., 1979.
ˆàæïàðîâ Ì. ¸. ˇîýçŁÿ ˇŁíäàðà // ˇŁíäàð. ´àŒıàºŁä. ˛äß, ôðàªìåí-
òß. Ì., 1980.
ÔðåØäåíÆåðª ˛. Ì. ˘åíæŒŁå ıîðß // ÔðåØäåíÆåðª ˛. Ì. ÌŁô Ł ºŁòå-
ðàòóðà äðåâíîæòŁ. Ì., 1978.
ˆðŁíÆàóì ˝. Ñ. ˛ íåŒîòîðßı òåðìŁíàı ôŁºîæîôæŒîªî æºîâàðÿ ó ˇŁí-
äàðà Ł ˇºàòîíà // ÀíòŁ÷íàÿ Œóºüòóðà Ł æîâðåìåííàÿ íàóŒà. Ì., 1985.
˙àíÿòŁå 6. ÑòðóŒòóðà òðŁºîªŁŁ «˛ðåæòåÿ»
Öåºü ïðàŒòŁ÷åæŒîªî çàíÿòŁÿ  ðàçîÆðàòüæÿ â æòðóŒòóðíßı Œîì-
ïîíåíòàı àíòŁ÷íîØ òðàªåäŁŁ Ł ïîíÿòü Łı òðàäŁöŁîííóþ îÆóæºîâ-
ºåííîæòü Ł ôóíŒöŁîíàºüíóþ çíà÷Łìîæòü.
«˛ðåæòåÿ»  îäíî Łç ýòàºîííßı ïðîŁçâåäåíŁØ àíòŁ÷íîØ ºŁòå-
ðàòóðß. ´íŁìàòåºüíîå ïðî÷òåíŁå ýòîØ ïüåæß Łìååò î÷åíü Æîºü-
łîå çíà÷åíŁå äºÿ ïîíŁìàíŁÿ ïîæºåäóþøŁı òåŒæòîâ.
´îïðîæß Œ çàíÿòŁþ
1. ˇî÷åìó òðŁºîªŁÿ íàçßâàåòæÿ «˛ðåæòåÿ»? ˛ÆœÿæíŁòå íàçâà-
íŁÿ æîæòàâºÿþøŁı ÷àæòåØ òðŁºîªŁŁ.
2. ÑŒîºüŒî ýïŁçîäîâ â 1-Ø ÷àæòŁ (âî 2-Ø, â 3-Ø)? ×òî ïðîŁæıî-
äŁò â Œàæäîì Łç íŁı? ˇîŒàæŁòå òåìàòŁ÷åæŒóþ âçàŁìîæâÿçü ýïŁ-
æîäŁåâ Ł æòàæŁìîâ.
3. ÑðàâíŁòå ÿçßŒ â «˛ðåæòåå». ˚àŒ îòíîæŁòæÿ ÝæıŁº Œ ìŁôó?
ˇî÷åìó îí íàçßâàº æâîå òâîð÷åæòâî «ŒðîıàìŁ æ ïŁðłåæòâåííîªî
æòîºà ˆîìåðà»?
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
ßðıî ´. ˝. ˜ðàìàòóðªŁÿ ÝæıŁºà Ł íåŒîòîðßå ïðîÆºåìß äðåâíåªðå÷åæ-
ŒîØ òðàªåäŁŁ. Ì., 1978. Ñ. 59141.
ÔðåØäåíÆåðª ˛. Ì. ÒðàªåäŁÿ // ÔðåØäåíÆåðª ˛. Ì. ÌŁô Ł ºŁòåðàòóðà
äðåâíîæòŁ. Ì., 1978. Ñ. 301490.
¨æòîðŁÿ ªðå÷åæŒîØ ºŁòåðàòóðß: ´ 3 ò. Ì.; ¸., 1946. Ò. 1. —àçä. 3, ªº. 21.
ÝæıŁº. ÒðàªåäŁŁ â ïåðåâîäå ´ÿ÷åæºàâà ¨âàíîâà. Ì., 1989. ˜îï. Ł ïðŁº.
(¸Łò. ïàìÿòíŁŒŁ).
ˆóæåØíîâ  .ˆ ×. «˛ðåæòåÿ» ÝæıŁºà: ¸åŒöŁÿ äºÿ æòóäåíòîâ òåàòðàºüíîªî
ŁíæòŁòóòà. Ì., 1982.
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˙àíÿòŁå 7. ÒðŁ «ÝºåŒòðß»
Öåºü ïðàŒòŁ÷åæŒîªî çàíÿòŁÿ  àíàºŁç ıóäîæåæòâåííßı ìåòîäîâ
Ł æðàâíåíŁå òâîð÷åæŒîªî ìŁðîâîççðåíŁÿ òðåı âåºŁŒŁı òðàªŁŒîâ 
ÝæıŁºà, ÑîôîŒºà Ł ¯âðŁïŁäà. ´ Œà÷åæòâå ìàòåðŁàºà äºÿ àíàºŁçà
ïðåäºàªàåòæÿ ðàçðàÆîòàííßØ ìŁôîºîªŁ÷åæŒŁØ æþæåò îÆ ˛ðåæòå,
óÆŁØöå ìàòåðŁ. ˝àäî îÆÿçàòåºüíî ïåðå÷Łòàòü òðàªåäŁþ ÝæıŁºà
«˛ðåæòåÿ», «ÝºåŒòðó» ÑîôîŒºà Ł «ÝºåŒòðó» ¯âðŁïŁäà (ó ¯âðŁïŁ-
äà æåºàòåºüíî ïðî÷Łòàòü òàŒæå «˛ðåæòà»). Óìåæòíî ïðŁâºå÷ü ìà-
òåðŁº «ˇîýòŁŒŁ» ÀðŁæòîòåºÿ, â ŒîòîðîØ âïåðâßå ïîäâîäŁòæÿ Łòîª
Æîºüłîªî ïåðŁîäà â ðàçâŁòŁŁ ºŁòåðàòóðß, âßäâŁªàþòæÿ òåîðå-
òŁ÷åæŒŁå ïîºîæåíŁÿ Ł ââîäÿòæÿ ºŁòåðàòóðîâåä÷åæŒŁå òåðìŁíß,
âßðàæàþøŁå æïåöŁôŁ÷åæŒîå æîäåðæàíŁå ªðå÷åæŒîØ ŒºàææŁŒŁ, íî
àŒòóàºüíßå Ł â ïîæºåäóþøåå âðåìÿ. Ñºåäóåò îòìåòŁòü, ÷òî ìŁô 
îæíîâà ªðå÷åæŒîØ òðàªåäŁŁ  æïîæîÆåí âßðàæàòü æàìîå ðàçºŁ÷íîå
ŁäåîºîªŁ÷åæŒîå æîäåðæàíŁå, Ł ýòŁì åªî æâîØæòâîì ïîºüçóþòæÿ ŒàŒ
àíòŁ÷íßå, òàŒ Ł æîâðåìåííßå àâòîðß.
´îïðîæß Œ çàíÿòŁþ
1. ˛ıàðàŒòåðŁçóØòå äðàìàòŁ÷åæŒŁå ïðŁåìß àâòîðîâ:
à) îæîÆåííîæòŁ æþæåòà Ł ŒîìïîçŁöŁþ ïðîŁçâåäåíŁÿ;
Æ) ìåıàíŁçìß «ïåðŁïåòŁŁ» Ł «óçíàâàíŁÿ»;
â) ôóíŒöŁîíàºüíàÿ Ł ŁäåØíî-ýæòåòŁ÷åæŒàÿ ðîºü ıîðà â Œàæ-
äîØ òðàªåäŁŁ.
2. ˚àŒîâà òðàŒòîâŒà îæíîâíßı îÆðàçîâ ó ÝæıŁºà, ÑîôîŒºà Ł ¯â-
ðŁïŁäà?
3. ˚àŒ æîîòíîæŁòæÿ ÆîæåæòâåííßØ ïðîìßæåº (æóäüÆà) æ âîºåØ
Ł ıàðàŒòåðîì ïåðæîíàæà â ŒàæäîØ òðàªåäŁŁ?
4. —àçœÿæíŁòå ïîíŁìàíŁå ïîºŁæíîØ ŁäåîºîªŁŁ Œàæäßì Łç àâ-
òîðîâ:
à) âçàŁìîîòíîłåíŁÿ ðîäà Ł ŁíäŁâŁäà;
Æ) âçàŁìîîòíîłåíŁÿ ŁíäŁâŁäà, ðîäà Ł ªîæóäàðæòâà;
â) îòíîłåíŁå Œ «çàŒîíó» Ł «ïðàâó».
5. ˇîæòàðàØòåæü æôîðìóºŁðîâàòü «ŁäåØíîå æîäåðæàíŁå» Œàæ-
äîØ òðàªåäŁŁ.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
ÀðŁæòîòåºü. ˛Æ ŁæŒóææòâå ïîýçŁŁ / —åä. Ł Œîììåíò. Ô. À. ˇåòðîâæŒî-
ªî. Ì., 1957; ŁºŁ: ÀðŁæòîòåºü. ˇîýòŁŒà // ÀðŁæòîòåºü Ł àíòŁ÷íàÿ ºŁòå-
ðàòóðà. Ì., 1977; ŁºŁ: ÀðŁæòîòåºü. Ñî÷.: ´ 4 ò. Ì., 1984. Ò. 4; ŁºŁ ºþÆîå
äðóªîå ŁçäàíŁå.
¸îæåâ À. Ô., ÑîíŒŁíà  .ˆ À., ÒŁìîôååâà ˝. À., ×åðåìóıŁíà ˝. Ì. ˆðå-
÷åæŒàÿ òðàªåäŁÿ. Ì., 1958.
ˆðàÆàðü-ˇàææåŒ Ì. ¯. ÀíòŁ÷íßå æþæåòß Ł ôîðìß â çàïàäíîåâðîïåØ-
æŒîØ ºŁòåðàòóðå. Ì., 1961. ˆº. 1.
—àäöŁª Ñ. ¨. ÌŁô Ł äåØæòâŁòåºüíîæòü â ªðå÷åæŒîØ òðàªåäŁŁ // ÔŁ-
ºîº. íàóŒŁ. 1962. „ 2.
ÀííåíæŒŁØ ¨. Ô. Õóäîæåæòâåííàÿ îÆðàÆîòŒà ìŁôà îÆ ˛ðåæòå, óÆŁØöå
ìàòåðŁ, â òðàªåäŁÿı ÝæıŁºà, ÑîôîŒºà Ł ¯âðŁïŁäà // ˘óðí. Ì-âà íàð. ïðî-
æâåøåíŁÿ. 1900. „ 7, 8.
˙àíÿòŁå 8. ˚îìŁ÷åæŒŁØ ªåðîØ ÀðŁæòîôàíà
ˇðàŒòŁ÷åæŒîå çàíÿòŁå äîºæíî æîäåØæòâîâàòü óÿæíåíŁþ ıóäî-
æåæòâåííîªî ìåòîäà ÀðŁæòîôàíà, æàíðîâîªî æâîåîÆðàçŁÿ àíòŁ÷-
íîØ ŒîìåäŁŁ, îäíîâðåìåííî æâÿçàííîØ æ æŁçíüþ ïîºŁæà, ìŁôîì
Ł ôîºüŒºîðíßì òåàòðîì. ˛Æðàçíîæòü ýòîªî òåàòðà æîıðàíÿåò æâÿçü
æ äðåâíåØłŁìŁ ŒóºüòàìŁ ïºîäîðîäŁÿ, íî Ł æòðåìŁòæÿ âìåæòŁòü
â æåÆÿ ðåàºüíîæòü ïîºŁæà, íàäåòü ðŁòóàºüíóþ ŒîìŁ÷åæŒóþ ìàæŒó
íà ðåàºüíßı ºþäåØ, «ŁæòîðŁ÷åæŒŁı ºŁ÷íîæòåØ». ´ ŒîìåäŁŁ ÀðŁæòî-
ôàíà ªðå÷åæŒàÿ ŒºàææŁŒà îŒàçßâàåòæÿ ïîªðóæåííîØ â àðıàŁ÷åæŒóþ
æòŁıŁØíîæòü Ł, ïðåîäîºåâàÿ åå æâîåØ ðàææóäî÷íîæòüþ Ł ðàçóìíîæ-
òüþ, æòàíîâŁòæÿ æìåłíîØ â æî÷åòàíŁŁ æ öåºîæòíîæòüþ Ł ìîøüþ
äðåâíåªî «÷óâæòâà æŁçíŁ».
´îïðîæß Œ çàíÿòŁþ
1. ˚àŒŁå ïüåæß îòíîæÿòæÿ Œ ïåðâîìó ïåðŁîäó òâîð÷åæòâà ÀðŁ-
æòîôàíà? ˝àçîâŁòå Łı öåíòðàºüíßı ïåðæîíàæåØ. ¯æòü ºŁ ó íŁı
ðåàºüíßå ïðîòîòŁïß Ł Œòî îíŁ? ˚ ŒàŒŁì æðåäæòâàì ïðŁÆåªàåò
ÀðŁæòîôàí, ÷òîÆß æäåºàòü ýòŁ ïåðæîíàæŁ æìåłíßìŁ?
2. ˝àçîâŁòå ïüåæß âòîðîªî ïåðŁîäà òâîð÷åæòâà ÀðŁæòîôàíà Ł Łı
ïåðæîíàæåØ. ˚àŒ æîîòíîæÿòæÿ æþæåòß Ł ïåðæîíàæŁ æ ŁæòîðŁ÷åæ-
ŒîØ äåØæòâŁòåºüíîæòüþ? ¨çìåíŁºŁæü ºŁ ıàðàŒòåð îÆðàçíîæòŁ Ł Œî-
ìŁ÷åæŒŁå ïðŁåìß â ýòîì ïåðŁîäå?
2. ´ ÷åì æâîåîÆðàçŁå ŒîìŁçìà äâóı ïîæºåäíŁı ïüåæ ÀðŁæòî-
ôàíà? ×òî ìîæíî æŒàçàòü îÆ Łı ïåðæîíàæàı? ˛òºŁ÷àþòæÿ ºŁ îíŁ
îò ïåðæîíàæåØ ðàííåØ ŒîìåäŁŁ? ˚àŒŁå ÷åðòß äîìŁíŁðóþò â Łı
îÆðŁæîâŒå?
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ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
ÒîºæòîØ ¨. ¨. ¨íâåŒòŁâíßå ïåæíŁ àòòŁ÷åæŒŁı Œðåæòüÿí â äðåâíåØ
ŒîìåäŁŁ // ÒîºæòîØ ¨. ¨. ÑòàòüŁ î ôîºüŒºîðå. Ì.; ¸., 1966.
ÑîÆîºåâæŒŁØ Ñ. ¨. ÀðŁæòîôàí Ł åªî âðåìÿ. Ì., 1957.
ˆîºîâíÿ ´. ´. ÀðŁæòîôàí. Ì., 1955.
ßðıî ´. ˝., ˇîºîíæŒàÿ ˚. ˇ. ÀíòŁ÷íàÿ ŒîìåäŁÿ: ˇîæîÆŁå ïî æïåöŒóð-
æó. Ì., 1979.
ÔðåØäåíÆåðª ˛. Ì. ˛ äðåâíåØ ŒîìåäŁŁ // ÔðåØäåíÆåðª ˛. Ì. ÌŁô
Ł ºŁòåðàòóðà äðåâíîæòŁ. Ì., 1978.
ÀðŁæòîôàí: ÑÆ. æò. Œ 2400-ºåòŁþ æî äíÿ ðîæäåíŁÿ ÀðŁæòîôàíà. Ì.,
1956.
ÌåºŁŒîâà-Òîºæòàÿ Ñ. ´. ˚ ó÷åíŁþ ÀðŁæòîòåºÿ î âîçäåØæòâŁŁ Œîìå-
äŁŁ // ˜ðåâíŁØ ìŁð Ł ìß. ÑˇÆ., 1997.
ˆóæåØíîâ  .ˆ ×. ÀðŁæòîôàí. Ì., 1988.
¨æòîðŁÿ ªðå÷åæŒîØ ºŁòåðàòóðß ´ 3 ò. Ì.; ¸., 1946. Ò. 1. —àçä. 3, ªº. 26
27.
˙àíÿòŁå 9. ÕóäîæåæòâåííßØ ìŁð äŁàºîªîâ ˇºàòîíà
˙àíÿòŁå æòàâŁò öåºüþ ïðåäæòàâŁòü ó÷àøŁìæÿ ˇºàòîíà ŒàŒ çà-
ìå÷àòåºüíîªî ïŁæàòåºÿ, îäíîªî Łç æîçäàòåºåØ æàíðà ôŁºîæîôæŒî-
ªî äŁàºîªà, íàæßøåííîªî äðàìàòŁçìîì, ìàæòåðà ºŁòåðàòóðíîªî
ïîðòðåòà Ł ïåØçàæíßı çàðŁæîâîŒ.
˛æîÆîå âíŁìàíŁå æºåäóåò óäåºŁòü îÆðàçó ÑîŒðàòà, îäíîØ Łç öåíò-
ðàºüíßı ôŁªóð åâðîïåØæŒîØ Œóºüòóðß. ÑîŒðàò Æßº ïåðæîíàæåì
ŒîìåäŁŁ ÀðŁæòîôàíà «˛ÆºàŒà», ªäå çà ìàæŒîØ «ó÷åíîªî łàðºàòà-
íà» óªàäßâàºŁæü ïîðòðåòíßå ÷åðòß ðåàºüíîØ ºŁ÷íîæòŁ. ˛ ðàçºŁ÷-
íßı ŁíòåðïðåòàöŁÿı «ïðîÆºåìß ÑîŒðàòà» ðå÷ü ïîØäåò Ł íà ýòîì
çàíÿòŁŁ.
´îïðîæß Œ çàíÿòŁþ
1. ˜àØòå ıàðàŒòåðŁæòŁŒó ŒóºüòóðíîØ æðåäß, Œ ŒîòîðîØ ïðŁíàä-
ºåæàò æîÆåæåäíŁŒŁ â äŁàºîªàı ˇºàòîíà. ˚àŒîªî æîðòà ºþäŁ æàìŁ
æîÆåæåäíŁŒŁ, î Œîì Ł î ÷åì îíŁ ªîâîðÿò? ˚àŒ ŁíäŁâŁäóàºŁçŁðóåò
ˇºàòîí æâîŁı ïåðæîíàæåØ?
2. ˚àŒîØ òåìå ïîæâÿøåí àíàºŁçŁðóåìßØ âàìŁ äŁàºîª? Ìîæíî
ºŁ ªîâîðŁòü îÆ ŁíäŁâŁäóàºüíîì ïðåºîìºåíŁŁ òåìß â ðå÷àı æî-
ÆåæåäíŁŒîâ? ˛ÆðàòŁòå âíŁìàíŁå íà ŁðîíŁþ Ł þìîð, ïðŁæóøŁå
äŁàºîªàì ˇºàòîíà, à òàŒæå íà îæòðßØ äðàìàòŁçì îòäåºüíßı æŁ-
òóàöŁØ.
3. ˚òî «äŁðŁæŁðóåò» âæåØ ÆåæåäîØ? ˚àŒîâß îòíîłåíŁÿ ÑîŒðà-
òà æî æâîŁìŁ æîÆåæåäíŁŒàìŁ? ×òî ìîæíî æŒàçàòü î ºŁ÷íîæòŁ Ñî-
Œðàòà íà îæíîâàíŁŁ äàííîªî äŁàºîªà?
4. —àææŒàæŁòå î æóøåæòâóþøŁı òî÷Œàı çðåíŁÿ íà «ïðîÆºåìó
ÑîŒðàòà».
5. ˇîŒàæŁòå, ŒàŒ ýæòåòŁçì ˇºàòîíà ïåðåïºåòàåòæÿ æ ýòŁŒîØ
(ïðŁíöŁï «ŒàºîŒàªàòŁŁ»).
6. ˚àŒ îòíîæŁòæÿ ˇºàòîí Œ ìŁôîºîªŁŁ?
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
¨æòîðŁÿ ªðå÷åæŒîØ ºŁòåðàòóðß: ´ 3 ò. Ì.; ¸., 1955. Ò. 2. —àçä. 2, ªº. 7.
ÌŁººåð Ò. À. ˇðîÆºåìß ŁçîÆðàæåíŁÿ ïåðæîíàæåØ â äŁàºîªàı ˇºàòî-
íà // ˇðîÆºåìß àíòŁ÷íîØ Œóºüòóðß. ÒÆŁºŁæŁ, 1975.
ÌŁººåð Ò. À. ˛Æ Łçó÷åíŁŁ ıóäîæåæòâåííîØ ôîðìß ïºàòîíîâæŒŁı äŁà-
ºîªîâ // ˝îâîå â æîâðåìåííîØ ŒºàææŁ÷åæŒîØ ôŁºîºîªŁŁ. Ì., 1973. ´ßï. 5.
˚Łæºîâà Ì. Ì. ˜ðàìàòŁçì äŁàºîªà â ŒºàææŁ÷åæŒîì æŁìïîæŁŁ // ´îïðî-
æß ŒºàææŁ÷åæŒîØ ôŁºîºîªŁŁ. Ì., 1973. ´ßï. 5.
˚Łæºîâà Ì. Ì. ÒŁïß «æìåłíîªî» â «ˇŁðå» ˇºàòîíà // Òàì æå.
¸îæåâ À. Ô., Òàıî-ˆîäŁ À. À. ˇºàòîí. ÀðŁæòîòåºü. Ì., 1993. Ñ. 93150.
(˘˙¸).
Éåªåð ´. ˇàØäåØà. ´îæïŁòàíŁå àíòŁ÷íîªî ªðåŒà: ´ 3 ò. Ì., 1997. Ò. 2.
Ñ. 48101.
˝Łöłå Ôð. ÑóìåðŒŁ Łäîºîâ, ŁºŁ ˚àŒ ôŁºîæîôæòâóþò ìîºîòîì //
˝Łöłå Ôð. Ñî÷.: ´ 2 ò. Ì., 1990. Ò. 2. Ñ. 563568; ŁºŁ ºþÆîå äðóªîå Łç-
äàíŁå. ˆº. «ˇðîÆºåìà ÑîŒðàòà».
¸îæåâ À. Ô. ¨æòîðŁÿ àíòŁ÷íîØ ýæòåòŁŒŁ. ÑîôŁæòß. ÑîŒðàò. ˇºàòîí.
Ì., 1969 (ŁºŁ 2-å Łçä., 2000). Ñ. 289294 («ŒàºîŒàªàòŁÿ»), 7983 (Œ ıà-
ðàŒòåðŁæòŁŒå ÑîŒðàòà), 557567 («ìŁô»).
ˆóæåØíîâ  .ˆ ×. ˇåðæîíàæŁ ˇºàòîíà: â ïîŁæŒàı æàíðà // ÀíòŁ÷íàÿ Œóºü-
òóðà Ł æîâðåìåííàÿ íàóŒà. Ì., 1985.
ˇîäîæŁíîâ À. ´. ˚ ïðîÆºåìå æîŒðàòîâæŒîªî äŁàºîªà // Òàì æå.
´àæŁºüåâà Ò. ´. ÑŁìâîºß ÷åºîâåŒà ó ˇºàòîíà Ł ïºàòîíŁ÷åæŒàÿ ºþ-
Æîâü // Òàì æå.
ØàíŁí Þ. ´. ÔóíŒöŁŁ àªîíŁæòŁ÷åæŒîØ òåðìŁíîºîªŁŁ â äŁàºîªàı ˇºà-
òîíà // Òàì æå.
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˙àíÿòŁå 10. ÀðŁæòîòåºü ŒàŒ òåîðåòŁŒ ºŁòåðàòóðß
ˇðàŒòŁ÷åæŒîå çàíÿòŁå ïðåäïîºàªàåò óªºóÆºåííóþ ïðîðàÆîòŒó
òðàŒòàòà ÀðŁæòîòåºÿ «ˇîýòŁŒà» Ł åªî ýæòåòŁ÷åæŒîØ ŒîíöåïöŁŁ (îæî-
Æåííî ýòî îòíîæŁòæÿ Œ ó÷åíŁþ î «òðàªŁ÷åæŒîì ìŁôå»). ˇîæŒîºüŒó
ÀðŁæòîòåºü Æßº ó÷åíŁŒîì ˇºàòîíà, îí îæíîâßâàºæÿ íà ýæòåòŁ÷åæ-
ŒîØ òåðìŁíîºîªŁŁ æâîåªî ó÷Łòåºÿ, íî æóøåæòâåííî ðàæıîäŁºæÿ
æ íŁì â æâîŁı âîççðåíŁÿı. ˇðàŒòŁ÷åæŒîå çàíÿòŁå ïðåäïîºàªàåò òàŒ-
æå æîïîæòàâºåíŁå ŒîíöåïöŁØ ÀðŁæòîòåºÿ Ł ˇºàòîíà Ł óÿæíåíŁå
Łı ðàçºŁ÷ŁØ.
´îïðîæß Œ çàíÿòŁþ
1. ×òî çíà÷Łò ó ÀðŁæòîòåºÿ òåðìŁí «ìŁìåæŁæ» («ïîäðàæàíŁå»)
Ł åæòü ºŁ îòºŁ÷Łÿ ìåæäó ìŁìåæŁæîì ÀðŁæòîòåºÿ Ł ˇºàòîíà? ˚àŒ
âß äóìàåòå, ïî÷åìó ýòîò òåðìŁí Łªðàº òàŒóþ Æîºüłóþ ðîºü â ýæ-
òåòŁŒå àíòŁ÷íîæòŁ?
2. ˚àŒ îïðåäåºÿåò ÀðŁæòîòåºü òðàªåäŁþ? ×òî ÿâºÿåòæÿ åå îæ-
íîâîØ, «äółîØ òðàªåäŁŁ» Ł ïî÷åìó? ˚àŒ âß äóìàåòå, ïî÷åìó ÀðŁ-
æòîòåºü îªðàíŁ÷Łâàåò ÷Łæºî òðàªŁ÷åæŒŁı ìŁôîâ?
3. ˚àŒ îïðåäåºÿåò ÀðŁæòîòåºü ıàðàŒòåð Ł ŒàŒîâà åªî ðîºü
â ïüåæå?
4. ×òî òàŒîå «ïåðŁïåòŁÿ» Ł «óçíàâàíŁå»?
5. ×òî ªîâîðŁò ÀðŁæòîòåºü î «ŒàòàðæŁæå» Ł ŒàŒŁå òåîðŁŁ Œà-
òàðæŁæà âàì Łçâåæòíß?
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
¸îæåâ À. Ô. ˛÷åðŒŁ àíòŁ÷íîªî æŁìâîºŁçìà Ł ìŁôîºîªŁŁ. Ì., 1993.
Ñ. 709727, 732754.
¸îæåâ À. Ô. ¨æòîðŁÿ àíòŁ÷íîØ ýæòåòŁŒŁ. ÀðŁæòîòåºü Ł ïîçäíÿÿ Œºàæ-
æŁŒà. Ì., 1975 (ŁºŁ 2-å Łçä., 2000). Ñ. 424455, 584594.
ÌŁººåð Ò. À. ˛æíîâíßå ýòàïß Łçó÷åíŁÿ «ˇîýòŁŒŁ» ÀðŁæòîòåºÿ // ÀðŁ-
æòîòåºü Ł àíòŁ÷íàÿ ºŁòåðàòóðà. Ì., 1978. Ñ. 4393.
ÌŁººåð Ò. À. ˚ ŁæòîðŁŁ ºŁòåðàòóðíîØ ŒðŁòŁŒŁ â ŒºàææŁ÷åæŒîØ ˆðå-
öŁŁ VIV ââ. äî í. ý. // ˜ðåâíåªðå÷åæŒàÿ ºŁòåðàòóðíàÿ ŒðŁòŁŒà. Ì., 1975.
¨âàíîâ ´ÿ÷. ˜ŁîíŁæ Ł ïðàäŁîíŁæŁØæòâî. ÑˇÆ., 1994. ˆº. 10. ˇàôîæ,
ŒàòàðæŁæ, òðàªåäŁÿ.
˙àíÿòŁå 11. Ìåíàíäð Ł «íîâàÿ àòòŁ÷åæŒàÿ ŒîìåäŁÿ»
˚îìåäŁÿ Ìåíàíäðà ïðåäæòàâºÿåò æîÆîØ íîâßØ ýòàï â ðàçâŁòŁŁ
åâðîïåØæŒîªî òåàòðà, ıàðàŒòåðŁçóþøŁØæÿ åªî óäàºåíŁåì îò æåìŁ-
îòŁ÷åæŒŁı æıåì ôîºüŒºîðíîªî òåàòðà Ł äâŁæåíŁåì Œ «æŁçíåííîØ
ðåàºüíîæòŁ», ïðåäæòàþøåØ â âŁäå íåŒîåØ íîâîØ æåìŁîòŁ÷åæŒîØ
æŁæòåìß. ÑâîåîÆðàçŁå òåàòðà Ìåíàíäðà ıîðîłî ïðîàíàºŁçŁðîâàíî
â æòàòüÿı À. À. Òàıî- îˆäŁ. «˘Łçíåííàÿ ðåàºüíîæòü», ŁºŁ «æŁçíü»,
ïðŁıîäŁò â ïîçäíåØ àíòŁ÷íîæòŁ íà æìåíó «ìŁôó» Ł ïðŁíîæŁò æ æî-
ÆîØ íîâßå æåìŁîòŁ÷åæŒŁå Ł æàíðîâßå ôîðìß. «˘Łçíåííàÿ ðåàºü-
íîæòü» ðàçðàÆàòßâàºàæü òàŒæå â âåæüìà ïîïóºÿðíîì â ïîçäíåØ
àíòŁ÷íîæòŁ æàíðå «ìŁìà» (òîò æå Œîðåíü, ÷òî Ł â òåðìŁíå «ìŁìå-
æŁæ»). ˝à ïðŁìåðå «ÌŁìŁÿìÆîâ» åˆðîäà ïîŒàæŁòå òðàäŁöŁþ Ł íî-
âàöŁŁ ýòîªî æàíðà.
´îïðîæß Œ çàíÿòŁþ
1. —àææŒàæŁòå î «ıàðàŒòåðå», «ïðŁðîäå» Ł «æºó÷àå» ŒàŒ Œîìïî-
íåíòàı æòðóŒòóðß æåìåØíî-ÆßòîâîØ äðàìß Ìåíàíäðà.
2. ˚àŒ îÆðŁæîâàí ªåðîØ ŒîìåäŁŁ Ìåíàíäðà? ˇîŒàæŁòå æâÿçü
ŒîìåäŁŁ Ìåíàíäðà æ «ÕàðàŒòåðàìŁ» Ôåîôðàæòà.
3. ×åì îòºŁ÷àåòæÿ ıóäîæåæòâåííàÿ ðåàºüíîæòü ÀðŁæòîôàíà
îò ıóäîæåæòâåííîØ ðåàºüíîæòŁ Ìåíàíäðà?
4. —àææŒàæŁòå î æàíðå «ìŁìà».
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
Ôåîôðàæò. ÕàðàŒòåðß (ºþÆîå ŁçäàíŁå).
Ìåíàíäð. ˚îìåäŁŁ. ˆåðîä. ÌŁìŁÿìÆß (ºþÆîå ŁçäàíŁå).
ßðıî ´. ˝., ˇîºîíæŒàÿ ˚. ˝. ÀíòŁ÷íàÿ ŒîìåäŁÿ: ˇîæîÆŁå ïî æïåöŒóð-
æó. Ì., 1979.
Òàıî-ˆîäŁ À. À. ˇðŁðîäà Ł æºó÷àØ ŒàŒ æòŁºŁæòŁ÷åæŒŁå ïðŁíöŁïß íî-
âîàòòŁ÷åæŒîØ ŒîìåäŁŁ // ´îïð. ŒºàææŁ÷. ôŁºîºîªŁŁ. Ì., 1971. ´ßï. 34.
ØåØíìàí-ÒîïłòåØí Ñ. ß. ÒðàäŁöŁîííàÿ ôîºüŒºîðíàÿ æòðóŒòóðà äðåâ-
íåàòòŁ÷åæŒîØ ŒîìåäŁŁ // ÀíòŁ÷íàÿ Œóºüòóðà Ł æîâðåìåííàÿ íàóŒà. Ì., 1985.
ÔðåØäåíÆåðª ˛. Ì. ÌŁì // ÔðåØäåíÆåðª ˛. Ì. ÌŁô Ł ºŁòåðàòóðà äðåâ-
íîæòŁ. Ì., 1978 ŁºŁ ïîæºåäíåå ŁçäàíŁå.
¨æòîðŁÿ âæåìŁðíîØ ºŁòåðàòóðß: ´ 9 ò. Ì., 1983. Ò. 1. ˆº. 4.
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˙àíÿòŁå 12. ˇîçäíÿÿ ªðå÷åæŒàÿ ïðîçà
˝à÷àºî íîâîØ ýðß  âðåìÿ çàðîæäåíŁÿ íîâîªî îòíîłåíŁÿ Œ ìŁ-
ðó, íîâßı ðåºŁªŁîçíßı òå÷åíŁØ, ıðŁæòŁàíæòâà, íîâßı ŒîíöåïöŁØ
÷åºîâåŒà. Ýòî âðåìÿ ŁíòåíæŁâíîªî ºŁòåðàòóðíîªî òâîð÷åæòâà, Łçî-
ÆŁºŁÿ ôîðì, æàíðîâ, ıóäîæåæòâåííßı ìåòîäîâ Ł àâòîðæŒŁı Łìåí.
´ îòºŁ÷Łå îò ŒºàææŁŒŁ ýòà ýïîıà íå æîçäàºà «Æîºüłîªî æòŁºÿ», íî
åå äóıîâíßå ŁæŒàíŁÿ çà÷àæòóþ ÆºŁçŒŁ æîâðåìåííîìó ÷åºîâåŒó.
˝à ïðàŒòŁ÷åæŒîì çàíÿòŁŁ ïðåäºàªàåòæÿ ðàææìîòðåòü òâîð÷åæòâî
òàŒŁı ðàçíßı ïŁæàòåºåØ, ŒàŒ ˇºóòàðı Ł ¸óŒŁàí, óÿæíŁòü æïåöŁôŁ-
Œó íîâîªî æàíðà ïîâåæòâîâàòåºüíîØ ïðîçß  ðîìàíà. ˇî ŒàæäîØ
òåìå âßæòóïàþò 23 æîäîŒºàä÷ŁŒà, Łı âßæòóïºåíŁÿ ìîªóò Łìåòü
ŒàŒ ðåôåðàòŁâíßØ, òàŒ Ł ïðîÆºåìíßØ ıàðàŒòåð.
´îïðîæß Œ çàíÿòŁþ
1. ÕóäîæåæòâåííßØ ìåòîä «`ŁîªðàôŁØ» ˇºóòàðıà. ×òî æºóæŁò
ïðåäìåòîì ŁçîÆðàæåíŁÿ ó ˇºóòàðıà: «ÆŁîªðàôŁÿ» ŁºŁ «ıàðàŒòåð»?
×åì îòºŁ÷àåòæÿ ŁçîÆðàæàåìßØ ˇºóòàðıîì ıàðàŒòåð îò ýïŁ÷åæŒî-
ªî? ×òî ºåæŁò â îæíîâå ŒîíöåïöŁŁ ıàðàŒòåðà? ˚àŒ ðàæŒðßâàåò æåÆÿ
ýòîò ıàðàŒòåð? Ñóøåæòâóåò ºŁ ó ˇºóòàðıà «âíóòðåííŁØ ÷åºîâåŒ»?
˚àŒîâß âçàŁìîîòíîłåíŁÿ ªåðîåâ ˇºóòàðıà Ł îÆøåæòâà?
2. ˘àíðîâßå æöåíŒŁ Łç æŁçíŁ Æîªîâ ó îˆìåðà Ł «äŁàºîªŁ Æî-
ªîâ» ¸óŒŁàíà. ÀíàºŁçŁðóÿ ìàòåðŁàº, æºåäóåò ïîìíŁòü î ðàçºŁ÷ŁŁ
æàíðîâ Ł îÆøåØ ŒóºüòóðíîØ òðàäŁöŁŁ. ×òî âß ìîæåòå æŒàçàòü
îÆ îòíîłåíŁŁ Œ ìŁôîºîªŁŁ, ıàðàŒòåðå ŒîìŁçìà, æòðóŒòóðå æàíðî-
âßı ôîðì? —åŒîìåíäóåìßå ôðàªìåíòß Łç ˆîìåðà: ¨º. I, 531611;
IV, 170; VII, 443464; XIV, 153360; XVII, 360 Ł æºåä.; âîçìîæíî
ïðŁâºå÷åíŁå îˆìåðîâßı ªŁìíîâ XV, 155, 78217; XXI, 385515;
XXIV, 90120; ˛ä. I, 1100; VIII, 267 Ł æºåä.
3. Õðîíîòîï ªðå÷åæŒîªî ðîìàíà. ˛Æðàçß ªåðîåâ Ł òåìà «æòðàæòåØ».
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
ÀâåðŁíöåâ Ñ. Ñ. ˇºóòàðı Ł àíòŁ÷íàÿ ÆŁîªðàôŁÿ. Ì., 1973.
¸îæåâ À. Ô. ˇºóòàðı: ˛÷åðŒŁ æŁçíŁ Ł òâîð÷åæòâà // ˇºóòàðı. Ñî÷Ł-
íåíŁÿ. Ì., 1983.
¸îæåâ À. Ô. ÝººŁíŁæòŁ÷åæŒŁ-ðŁìæŒàÿ ýæòåòŁŒà. Ì., 1979. Ñ. 191216.
¸îæåâ À. Ô. îˆìåð. Ì., 1960. Ñ. 311331.
˙àØöåâ À. ¨. ¸óŒŁàí Łç Ñàìîæàòß  äðåâíåªðå÷åæŒŁØ ŁíòåººŁªåíò
ýïîıŁ óïàäŒà // ¸óŒŁàí. Ñî÷ŁíåíŁÿ. ÑˇÆ., 2001. Ò. 1 (òàì æå îïóÆºŁŒîâà-
íß «˜ŁàºîªŁ Æîªîâ»).
`àıòŁí Ì. Ì. ´ðåìÿ Ł ïðîæòðàíæòâî â ðîìàíå // ´îïð. ºŁò. 1974. „ 3
(ïåðâàÿ ïóÆºŁŒàöŁÿ, â ïîæºåäóþøåì ÆßºŁ ïåðåïå÷àòŒŁ â äðóªŁı ŁçäàíŁ-
ÿı Ì. Ì. `àıòŁíà).
`åðŒîâà ¯. À. ˆðå÷åæŒŁØ ºþÆîâíßØ ðîìàí; `óŒîºŁ÷åæŒŁØ ðîìàí ¸îí-
ªà // ÀíòŁ÷íßØ ðîìàí. Ì., 1969.
˙åìÆàòîâà ˝. ˇ. —îìàí ˆåºŁîäîðà «ÝôŁîïŁŒŁ» Ł åªî ìåæòî â Łæòî-
ðŁŁ æàíðà // ÀíòŁ÷íßØ ðîìàí. Ì., 1969.
˙àíÿòŁå 13. —ŁìæŒàÿ ìŁôîºîªŁÿ
ÀðıàŁ÷åæŒŁå Œóºüòóðíßå ïðåäæòàâºåíŁÿ âî ìíîªîì îïðåäåºÿ-
þò ıàðàŒòåð æôîðìŁðîâàííîªî íà Łı îæíîâå ìŁðîâîççðåíŁÿ Ł ìŁ-
ðîîøóøåíŁÿ. ßðŒîØ îÆðàçíîæòŁ ªðå÷åæŒîØ ìŁôîºîªŁŁ ó ðŁìºÿí
íåò, íî åæòü ðåºŁªŁîçíßØ ðàöŁîíàºŁçì, ïàòðŁîòŁ÷åæŒŁå ŁæòîðŁ-
÷åæŒŁå ïðåäàíŁÿ, â Œîòîðßı äåØæòâóþò æóðîâßå Ł ìóæåæòâåííßå
ºþäŁ. ˆðå÷åæŒàÿ ºŁòåðàòóðà ïîâºŁÿºà íà ðŁìºÿí, æôîðìŁðîâàºà
óæºîâíßØ ªðåŒî-ðŁìæŒŁØ ïàíòåîí Æîªîâ, íî íàöŁîíàºüíàÿ ðŁìæŒàÿ
àðıàŁŒà æîıðàíŁºà æâîþ çíà÷Łìîæòü, ïðŁäàâ ªðå÷åæŒîìó îÆøåŒîæ-
ìŁ÷åæŒîìó ÷óâæòâó æŁçíŁ ýŒæïðåææŁþ ŁíäŁâŁäóàºüíîæòŁ.
´îïðîæß Œ çàíÿòŁþ
1. —àææŒàæŁòå î ðŁìæŒŁı äîìàłíŁı Æîæåæòâàı Ł î Œóºüòå ìåðò-
âßı.
2. —àææŒàæŁòå î ðŁìæŒŁı Æîæåæòâàı ïºîäîðîäŁÿ.
3. ˝àçîâŁòå ªºàâíßı ðŁìæŒŁı Æîªîâ Ł Łı ýïŁòåòß. ˚àŒŁı ýò-
ðóææŒŁı Æîªîâ âß çíàåòå? —àææŒàæŁòå î ªðåŒî-ðŁìæŒîì ïàíòåîíå
îºŁìïŁØæŒŁı Æîªîâ.
4. ˚àŒ Æßº îæíîâàí —Łì?
5. ˝àçîâŁòå Łìåíà æåìŁ ðŁìæŒŁı öàðåØ. ×åì ïðŁìå÷àòåºüíî
öàðæòâîâàíŁå Œàæäîªî Łç íŁı?
6. ˚òî òàŒŁå îˆðàöŁŁ Ł ˚óðŁàöŁŁ?
7. —àææŒàæŁòå î ïîäâŁªàı ðŁìºÿí â âîØíå æ ýòðóææŒŁì öàðåì
ˇîðæåííîØ, î âîØíàı æ ªàººàìŁ Ł öàðåì ˇŁððîì.
8. —àææŒàæŁòå î ˚îðŁîºàíå, î ÖŁíöŁííàòå.
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ˇàðàíäîâæŒŁØ ß. ÌŁôîºîªŁÿ. Ì., 1971.
ÌŁôß ˜ðåâíåªî —Łìà. Ñàðàòîâ, 1995.
˙åºŁíæŒŁØ Ô. Ô. ¨æòîðŁÿ àíòŁ÷íîØ Œóºüòóðß. ÑˇÆ., 1995. Ñ. 288298,
340350.
¸ŁâŁØ ÒŁò. ¨æòîðŁÿ —Łìà îò îæíîâàíŁÿ ªîðîäà (ºþÆîå ŁçäàíŁå).
˚í. 110.
ˇºóòàðı. `ŁîªðàôŁÿ —îìóºà, ˝óìß, ˇîìïŁºŁÿ, ˚àìŁººà, ÔàÆŁÿ ÌàŒ-
æŁìà, ˇŁððà, ˚îðŁîºàíà (ºþÆîå ŁçäàíŁå).
Ñàí÷óðæŒŁØ ˝. Ł äð. —ŁìæŒŁå äðåâíîæòŁ. ÑìîºåíæŒ, 2000.
˙àíÿòŁå 14. —ŁìæŒàÿ ŒîìåäŁÿ (ˇºàâò Ł ÒåðåíöŁØ)
ˇðàŒòŁ÷åæŒîå çàíÿòŁå æòàâŁò öåºüþ óÿæíåíŁå íàöŁîíàºüíßı
ôîºüŒºîðíßı ŁæòîŒîâ ŒîìŁ÷åæŒŁı æàíðîâ Ł Łı æâîåîÆðàçŁÿ. ´àæ-
íî òàŒæå ïîíÿòü (îæîÆåííî äºÿ òâîð÷åæòâà ˇºàâòà) æî÷åòàíŁå Ł ïå-
ðåïºåòåíŁå â îäíîì òåŒæòå ìîòŁâîâ ªðå÷åæŒîØ ŒîìåäŁŁ Ł ðŁìæŒî-
ªî íàöŁîíàºüíîªî ôîºüŒºîðà.
´îïðîæß Œ çàíÿòŁþ
1. —àææŒàæŁòå î ôîºüŒºîðíßı ŁæòîŒàı ðŁìæŒîØ ŒîìåäŁŁ. ˚àŒ
Æßºà æâÿçàíà ïàººŁàòà æ àòåººàíîØ Ł æ ðŁìæŒîØ íàðîäíîØ ŁªðîØ?
2. ˇîŒàæŁòå îòíîłåíŁå ˇºàâòà Œ ªðå÷åæŒŁì æþæåòàì Ł Łı
òðàíæôîðìàöŁþ â äóıå ŒàðíàâàºüíîØ Łªðß.
3. ˛ïŁłŁòå ªðåŒî-ðŁìæŒŁØ ŒîºîðŁò ŒîìåäŁØ ˇºàâòà. ˇî÷åìó
ðàçðàÆîòŒà ýòîªî ŒîºîðŁòà æ÷Łòàåòæÿ îäíŁì Łç âàæíßı ŒîìŁ÷åæ-
ŒŁı ïðŁåìîâ ˇºàâòà?
4. —àææŒàæŁòå îÆ îæîÆåííîæòÿı ŒîìïîçŁöŁŁ ïºàâòîâæŒŁı Œîìå-
äŁØ Ł îıàðàŒòåðŁçóØòå Œðóª åªî ïåðæîíàæåØ.
5. ˚àŒîâà ïðîÆºåìàòŁŒà ŒîìåäŁØ ÒåðåíöŁÿ?
6. ˚àŒ òðàŒòóåò ÒåðåíöŁØ ªðå÷åæŒŁå æþæåòß Ł òðàäŁöŁîííßå
ìàæŒŁ?
7. ×åì ÒåðåíöŁØ îòºŁ÷àåòæÿ îò ˇºàâòà? ˇî÷åìó ÞºŁØ Öåçàðü
íàçâàº åªî «ˇîºóìåíàíäðîì»?
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
ßðıî ´. ˝., ˇîºîíæŒàÿ ˚. ˇ. ÀíòŁ÷íàÿ ŒîìåäŁÿ. Ì., 1979.
`àıòŁí Ì. Ì. Ôðàíæóà —àÆºå Ł íàðîäíàÿ Œóºüòóðà ÑðåäíåâåŒîâüÿ Ł —å-
íåææàíæà (ºþÆîå ŁçäàíŁå).
ˇîºîíæŒàÿ ˚. ˇ. ÕàðàŒòåð ŒîìåäŁØíîØ Łªðß Ł îÆðàçíàÿ æŁæòåìà òåàò-
ðà ˇºàâòà Ł ÒåðåíöŁÿ // ´îïð. ŒºàææŁ÷. ôŁºîºîªŁŁ. Ì., 1979. ´ßï. 7.
ˇîºîíæŒàÿ ˚. ˇ. ÒðàäŁöŁîííàÿ æıåìà íîâîàòòŁ÷åæŒîØ ŒîìåäŁŁ ó Ìå-
íàíäðà Ł ÒåðåíöŁÿ // ´îïðîæß àíòŁ÷íîØ ºŁòåðàòóðß Ł ŒºàææŁ÷åæŒîØ ôŁ-
ºîºîªŁŁ. Ì., 1966.
ÔðåØäåíÆåðª ˛. Ì. ˇðîŁæıîæäåíŁå ºŁòåðàòóðíîØ ŁíòðŁªŁ // Òðóäß
ïî çíàŒîâßì æŁæòåìàì. Òàðòó, 1973. „ 6.
ÔðåØäåíÆåðª ˛. Ì. Ýòþäß ïî æåìàíòîºîªŁŁ ºŁòåðàòóðíßı ôîðì. ˇàº-
ºŁàòà // ¸îòìàíîâæŒŁØ æÆîðíŁŒ. Ì., 1995. „ 1. ˆº. 21.
˙àíÿòŁå 15. —ŁìæŒàÿ ïðîçà I â. äî í. ý.
ˇðàŒòŁ÷åæŒîå çàíÿòŁå Łìååò äâîÿŒóþ öåºü: îçíàŒîìŁòü ó÷àøŁı-
æÿ æ äðàìàòŁ÷åæŒîØ îÆæòàíîâŒîØ â —Łìå Œîíöà ðåæïóÆºŁŒŁ, æŁòóà-
öŁåØ ŒðŁçŁæà âæåªî àíòŁ÷íîªî ìŁðîîøóøåíŁÿ, ÆîðüÆß æòðàæòåØ,
òî åæòü æ òåì âðåìåíåì, î Œîòîðîì ôðàíöóçæŒŁØ ïŁæàòåºü .ˆ Ôºî-
Æåð æŒàçàº, ÷òî åªî âíŁìàíŁå âæåªäà Æóäåò ïðŁâºåŒàòü I â. äî. í. ý.,
ïåðŁîä, «Œîªäà æòàðßå ÆîªŁ óìåðºŁ, ÕðŁæòîæ åøå íå ïðŁłåº, à ÷å-
ºîâåŒ îŒàçàºæÿ ïðåäîæòàâºåííßì æàìîìó æåÆå». Ýòî âðåìÿ ïîðîäŁ-
ºî ºþäåØ, Łìåíà Œîòîðßı æòàºŁ íàðŁöàòåºüíßìŁ äºÿ îÆîçíà÷åíŁÿ
ºŁ÷íîæòŁ Ł æâîØæòâ ÷åºîâå÷åæŒîªî ıàðàŒòåðà: ÖŁöåðîí, Öåçàðü
´ ýòî æå âðåìÿ æîçäàåòæÿ ŒºàææŁ÷åæŒàÿ ðŁìæŒàÿ ïðîçà: æî÷ŁíåíŁÿ
ÖŁöåðîíà, Öåçàðÿ, ÑàººþæòŁÿ åâðîïåØæŒŁå łŒîºüíŁŒŁ ÷ŁòàºŁ
íà ïðîòÿæåíŁŁ äâóı òßæÿ÷ ºåò.
´îïðîæß Œ çàíÿòŁþ
1. ×òî âß çíàåòå î —Łìå Œîíöà ðåæïóÆºŁŒŁ?
2. —àææŒàæŁòå ÆŁîªðàôŁþ ÖŁöåðîíà. ˜àØòå ıàðàŒòåðŁæòŁŒó åªî
ºŁ÷íßı Œà÷åæòâ.
3. —àææŒàæŁòå î ïîºŁòŁ÷åæŒŁı ðå÷àı ÖŁöåðîíà Ł îòìåòüòå ïðŁ-
ìåíÿåìßå Łì îðàòîðæŒŁå ïðŁåìß.
4. ´ ÷åì öåííîæòü ÷àæòíîØ ïåðåïŁæŒŁ ÖŁöåðîíà?
5. —àææŒàæŁòå î òðóäàı ÖŁöåðîíà ïî ŁæòîðŁŁ Ł òåîðŁŁ Œðàæíî-
ðå÷Łÿ Ł î åªî ŒîíöåïöŁŁ ºŁ÷íîæòŁ îðàòîðà.
6. ˚àŒîâß òåìß Ł ïîâåæòâîâàòåºüíßå ïðŁåìß æî÷ŁíåíŁØ Öåçàðÿ?
7. ¸Ł÷íîæòü ˚àòŁºŁíß ŒàŒ îºŁöåòâîðåíŁå ªðÿäóøåªî ïàäåíŁÿ
—Łìà â òðàŒòîâŒå ÑàººþæòŁÿ. ˛æíîâíßå ïîºîæåíŁÿ ŁæòîðŁ÷åæŒîØ
ŒîíöåïöŁŁ ÑàººþæòŁÿ.
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`óàææüå  .ˆ ÖŁöåðîí Ł åªî äðóçüÿ: ˛÷åðŒ î ðŁìæŒîì îÆøåæòâå âðåìåí
Öåçàðÿ // `óàææüå .ˆ ÑîÆð. æî÷.: ´ 10 ò. ÑˇÆ., 1993. Ò. 1.
ÑòðåºüíŁŒîâà ¨. ˇ. —ŁòîðŁ÷åæŒàÿ òåîðŁÿ Ł îðàòîðæŒàÿ ïðàŒòŁŒà. ÖŁ-
öåðîí // ˚óçíåöîâà Ò. ˝., ÑòðåºüíŁŒîâà ¨. ˇ. ˛ðàòîðæŒîå ŁæŒóææòâî â ˜ðåâ-
íåì —Łìå. Ì., 1976.
ˆàæïàðîâ Ì. ¸. ÖŁöåðîí Ł àíòŁ÷íàÿ ðŁòîðŁŒà // ÌàðŒ ÒóººŁØ ÖŁöå-
ðîí. ÒðŁ òðàŒòàòà îÆ îðàòîðæŒîì ŁæŒóææòâå. Ì., 1972.
Óò÷åíŒî Ñ. ¸. ÖŁöåðîí Ł åªî âðåìÿ. Ì., 1972.
˚íàÆå  .ˆ ÖŁöåðîí, Œóºüòóðà Ł æºîâî // ÖŁöåðîí. ¨çÆð. æî÷. Ì., 1975.
(`À¸).
Óò÷åíŒî Ñ. ¸. —ŁìæŒàÿ ŁæòîðŁîªðàôŁÿ Ł ðŁìæŒŁå ŁæòîðŁŒŁ // ¨æòî-
ðŁŒŁ —Łìà. Ì., 1970. (`À¸).
ˇºóòàðı. `ŁîªðàôŁŁ ÖŁöåðîíà Ł Öåçàðÿ (ºþÆîå ŁçäàíŁå).
`ºîŒ À. À. ˚àòŁºŁíà (ïî ºþÆîìó æîÆðàíŁþ æî÷ŁíåíŁØ).
˙àíÿòŁå 16. —ŁìæŒàÿ æàòŁðà
ÑàòŁðó ðŁìºÿíå æ÷ŁòàºŁ æâîŁì íàöŁîíàºüíßì æàíðîì, íàçâà-
íŁå Œîòîðîªî îíŁ ïðîŁçâîäŁºŁ îò æºîâà satura  «æìåæü». «ÑàòŁ-
ðà», òàŒŁì îÆðàçîì, Æßºà æâîÆîäíîØ ÆåæåäîØ, ïðåäìåòîì ŒîòîðîØ
Æßºà «æŁçíü»  «íðàâß, æîÆßòŁÿ, ºþäŁ». Ýòà æâîÆîäíàÿ Æåæåäà
æòðîŁºàæü ïî àææîöŁàòŁâíîìó ïðŁíöŁïó Ł ïðåäïîºàªàºà ïåðåıîä
îò îäíîØ òåìß Œ äðóªîØ, îò ŒîíŒðåòíßı ðàææóæäåíŁØ, Łíîªäà íà óðîâ-
íå ÆßòîâîØ ÆîºòîâíŁ Ł æïºåòåí, äî îÆîÆøåíŁØ ìîðàºŁæòŁ÷åæŒîªî
Ł ôŁºîæîôæŒîªî ıàðàŒòåðà. ÑàòŁðà ºþÆŁºà æåíòåíöŁŁ Ł ºþÆŁºà
sal Romanum  ðŁìæŒŁå «æîºåíßå łóòŒŁ», ïðŁäàâàâłŁå Æåæåäå
«âŒóæ», ŒàŒ ïðÿíîæòŁ ïŁøå. ¨íîªäà àâòîðó òðåÆîâàºæÿ âîîÆðàæàå-
ìßØ æîÆåæåäíŁŒ, ÷òîÆß æäåºàòü æâîå ìîíîºîªŁ÷åæŒîå ðàææóæäå-
íŁå Æîºåå çàíŁìàòåºüíßì Ł Łçîøðåííßì. ÕóäîæåæòâåííßØ ìåòîä
ðŁìæŒŁı æàòŁðŁŒîâ ìåíÿºæÿ, íî îí âæåªäà Æßº çåðŒàºîì ìîäíßı
òå÷åíŁØ, îÆøåæòâåííßı óìîíàæòðîåíŁØ, ŒðŁòåðŁåì æìåłíîªî Ł æå-
ðüåçíîªî, îæòðîóìíîªî Ł ïîłºîªî. ˇðàŒòŁ÷åæŒîå çàíÿòŁå ïðåäïî-
ºàªàåò äåòàºüíîå çíàŒîìæòâî æ ŁæòîŒàìŁ ýòîªî Ł ïîíßíå àŒòóàºü-
íîªî æàíðà.
´îïðîæß Œ çàíÿòŁþ
1. ˇðî÷ŁòàØòå íà âßÆîð íåæŒîºüŒî æàòŁð îˆðàöŁÿ (íàïðŁìåð,
Œí. 1, æàòŁðà 1; Œí. 2, æàòŁðß 4, 5, 7) Ł äàØòå àíàºŁç ïîýòŁ÷åæŒŁı
æðåäæòâ ýòŁı ïðîŁçâåäåíŁØ. Ñ ŒàŒŁìŁ óæå ŁçâåæòíßìŁ âàì æàíðà-
ìŁ æÆºŁæàþòæÿ ýòŁ æàòŁðß? ˛ÆðàòŁòå âíŁìàíŁå íà ÷åðåäîâàíŁå
ìîíîºîªŁ÷åæŒŁı Ł äŁàºîªŁ÷åæŒŁı æàòŁð, íà Łı ðàçìåð. ÑàòŁðà ˆî-
ðàöŁÿ Łìååò ôŁºîæîôæŒî-äŁäàŒòŁ÷åæŒŁØ ıàðàŒòåð Ł â öåºîì ðàç-
âŁâàåò Łæïîâåäóåìóþ îˆðàöŁåì «ôŁºîæîôŁþ çîºîòîØ æåðåäŁíß».
˜àØòå ıàðàŒòåðŁæòŁŒó ŒîìŁ÷åæŒŁı ïðŁåìîâ îˆðàöŁÿ. ˇîŒàæŁòå, ÷òî
þìîð äºÿ îˆðàöŁÿ  îäíî Łç æðåäæòâ ïîÆåäŁòü æòðàı ïåðåä Łððà-
öŁîíàºüíßìŁ æŁºàìŁ ÆßòŁÿ.
2. ˇðî÷ŁòàØòå íà âßÆîð íåæŒîºüŒî æàòŁð Þâåíàºà (íàïðŁìåð,
I, III, VI, XV). ×òî âß ìîæåòå æŒàçàòü îÆ ŁçìåíåíŁŁ æðåäæòâ ıóäî-
æåæòâåííîØ âßðàçŁòåºüíîæòŁ? Ìåíÿåòæÿ ºŁ òåìàòŁŒà æàòŁðß
ó Þâåíàºà? ¯æòü ºŁ ó ýòîØ òåìàòŁŒŁ «òðàäŁöŁîííßå ŒîðíŁ»? ×åì
âß îÆœÿæíÿåòå «ªíåâíßØ òîí» Þâåíàºà? ˇî÷åìó åìó òàŒ ÆºŁçŒŁ
ýæıàòîºîªŁ÷åæŒŁå íàæòðîåíŁÿ? ¯æòü ºŁ ïîºîæŁòåºüíàÿ ïðîªðàììà
ó «íåªîäóþøåªî æàòŁðŁŒà»? Ìîæåò ºŁ íå ïîªŁÆíóòü —Łì Þâåíàºà?
3. ˇî÷åìó ðŁìæŒŁØ ðîìàí («ÑàòŁðŁŒîí», «Ìåòàìîðôîçß» Àïó-
ºåÿ) Łìååò æàòŁðŁ÷åæŒŁØ ıàðàŒòåð? ˚àŒŁå ÷åðòß íàöŁîíàºüíîØ
ðŁìæŒîØ «æàòŁðß» âß îòìåòŁºŁ â Łı æòðóŒòóðå? ˚àŒîØ Łç ýòŁı
ðîìàíîâ Æîºåå æºåäóåò òðàäŁöŁÿì «æàòŁðß»? ˚àŒîå çíà÷åíŁå Łìå-
åò â ðŁìæŒîì ðîìàíå «ïðîçà æŁçíŁ»? ˇî÷åìó â æàòŁðå âæåªäà ìíî-
ªî íåïðŁæòîØíîæòåØ Ł ýðîòŁŒŁ?
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
˜óðîâ ´. Ìóçà, Łäóøàÿ ïî çåìºå // —ŁìæŒàÿ æàòŁðà. Ì., 1989. (`À¸).
ÑòðåºüíŁŒîâà ¨. ˇ. ˜ŁàòðŁÆà Ł æàòŁðà // ´çàŁìîæâÿçü Ł âçàŁìîâºŁÿ-
íŁå æàíðîâ â ðàçâŁòŁŁ àíòŁ÷íîØ ºŁòåðàòóðß. Ì., 1989.
ÑòðåºüíŁŒîâà ¨. ˇ. ˇîýòŁŒà æàòŁðß (îæîÆåííî «ÒîïŁŒà ïŁðà â ðŁì-
æŒîØ æàòŁðå») // ˇîýòŁŒà äðåâíåðŁìæŒîØ ºŁòåðàòóðß. Ì., 1989.
`óàææüå  .ˆ `ßòîâîØ ðîìàí ïðŁ ˝åðîíå // ÑîÆð. æî÷.: ´ 10 ò. ÑˇÆ.,
1993. Ò. 2.
ÌàºåŁí À. ¨. Þâåíàº â ðóææŒîØ ºŁòåðàòóðå // ÑÆîðíŁŒ Œ 40-ºåòŁþ
àŒàä. À. Ñ. ˛ðºîâà. Ì., 1934.
ÀíòŁ÷íßØ ðîìàí. Ì., 1969. —àçäåºß î ˇåòðîíŁŁ, Àïóºåå.
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´˛ˇ—˛ÑÛ ˚ Ý˚˙ÀÌ¯˝Ó
1. ˇåðŁîäŁçàöŁÿ àíòŁ÷íîØ ºŁòåðàòóðß, îæíîâíßå îæîÆåííîæ-
òŁ åå ýæòåòŁŒŁ.
2. ˇîíÿòŁå î ìŁôå; ıàðàŒòåðîºîªŁ÷åæŒŁå ÷åðòß ªðå÷åæŒîØ ìŁ-
ôîºîªŁŁ.
3. Ñþæåò Ł ŒîìïîçŁöŁÿ ªîìåðîâæŒŁı ïîýì.
4. ÝïŁ÷åæŒŁØ æòŁºü îˆìåðà.
5. ˇðîÆºåìà «æïðàâåäºŁâîæòŁ» Ł ïðîÆºåìà «òðóäà» â òâîð÷å-
æòâå îˆìåðà.
6. ÌŁôîºîªŁÿ îˆìåðà Ł «ÒåîªîíŁÿ» åˆæŁîäà.
7. —àííÿÿ ªðå÷åæŒàÿ ýºåªŁÿ ŒàŒ ïîýçŁÿ íàæòàâºåíŁØ Ł ðàçìßł-
ºåíŁØ.
8. ¸Ł÷íàÿ òåìà â òâîð÷åæòâå ÀðıŁºîıà.
9. ÌîíîäŁØíàÿ ºŁðŁŒà ðàííåØ ŒºàææŁŒŁ: ÀºŒåØ, Ñàïôî.
10. ÀíàŒðåîíò Ł àíàŒðåîíòŁŒà.
11. Õîðîâàÿ (òîðæåæòâåííàÿ) ºŁðŁŒà.
12. ¨æòîŒŁ ªðå÷åæŒîØ äðàìß Ł óæòðîØæòâî ªðå÷åæŒîªî òåàòðà.
13. ÀíàºŁç «ˇðîìåòåÿ æŒîâàííîªî».
14. ÒðŁºîªŁÿ «˛ðåæòåÿ»: ŒîìïîçŁöŁÿ Ł îÆðàçß, ŁíäŁâŁä Ł æóäü-
Æà ðîäà.
15. Ñóøíîæòü òðàªŁ÷åæŒîªî ŒîíôºŁŒòà â «ÀíòŁªîíå» ÑîôîŒºà.
16. ˇðîÆºåìàòŁŒà Ł æòðóŒòóðà òðàªåäŁŁ «Öàðü ÝäŁï».
17. ˇðîÆºåìà ºŁ÷íîæòŁ ÷åºîâåŒà â òðàªåäŁŁ «ÔŁºîŒòåò».
18. ¨çîÆðàæåíŁå æòðàæòåØ â òâîð÷åæòâå ¯âðŁïŁäà («Ìåäåÿ»,
«¨ïïîºŁò»).
19. ÒðàªåäŁÿ ŁíòðŁªŁ â òâîð÷åæòâå ¯âðŁïŁäà («¨îí»).
20. —åºŁªŁîçíßå ïðîÆºåìß â òðàªåäŁŁ «´àŒıàíŒŁ».
21. «¨ôŁªåíŁÿ â ÀâºŁäå» ŒàŒ Łòîª äðàìàòóðªŁŁ ¯âðŁïŁäà.
22. ˇðîÆºåìß Œóºüòóðß ó ÀðŁæòîôàíà («˛ÆºàŒà», «¸ÿªółŒŁ»).
23. ÕàðàŒòåð ïîçäíŁı ŒîìåäŁØ ÀðŁæòîôàíà («˘åíøŁíß íà íà-
ðîäíîì æîÆðàíŁŁ», «`îªàòæòâî»).
24. ˇðîÆºåìß ïîºŁæà ó ÀðŁæòîôàíà («Àıàðíÿíå», «ÌŁð», «¸Ł-
æòðàòà»).
25. ˛Æðàçß ÀðŁæòîôàíà; ïðŁåìß ŒîìåäŁØíîØ ıàðàŒòåðŁæòŁŒŁ.
26. ˛æíîâíßå âŁäß ªðå÷åæŒîØ îðàòîðæŒîØ ïðîçß. ˙íà÷åíŁå æî-
ôŁæòŁŒŁ â ðàçâŁòŁŁ Œðàæíîðå÷Łÿ.
27. ˛Æøàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà ŁæòîðŁ÷åæŒîØ ªðå÷åæŒîØ ïðîçß V â.
äî í. ý.
28. ˜ðàìàòŁçì äŁàºîªîâ ˇºàòîíà; æŁæòåìà ïåðæîíàæåØ; «ìŁôß»
ˇºàòîíà.
29. ˛æíîâíßå ïðîÆºåìß «ˇîýòŁŒŁ» ÀðŁæòîòåºÿ: æóøíîæòü Łæ-
Œóææòâà, ó÷åíŁå î òðàªåäŁŁ, âîïðîæ î «ŒàòàðæŁæå».
30. Ìåíàíäð Ł «íîâàÿ àòòŁ÷åæŒàÿ» ŒîìåäŁÿ.
31. ÀºåŒæàíäðŁØæŒàÿ ïîýçŁÿ (˚àººŁìàı, ÀïîººîíŁØ —îäîæ-
æŒŁØ).
32. «¨äŁººŁŁ» ÔåîŒðŁòà.
33. ÕóäîæåæòâåííßØ ìåòîä «˘ŁçíåîïŁæàíŁØ» ˇºóòàðıà.
34. ´òîðàÿ æîôŁæòŁŒà Ł òâîð÷åæòâî ¸óŒŁàíà.
35. ÕàðàŒòåðŁæòŁŒà àíòŁ÷íîªî ðîìàíà (ˆåºŁîäîð, ¸îíª).
36. —ŁìæŒŁØ ôîºüŒºîð Ł ìŁôîºîªŁÿ; ïåðâßå ðŁìæŒŁå ïîýòß.
37. ˇºàâò Ł åªî ºŁòåðàòóðíîå íàæºåäŁå (àíàºŁç ŒîìåäŁØ «Ìå-
íåıìß», «˚ºàä», «ÕâàæòºŁâßØ âîŁí»).
38. ˚îìåäŁÿ ÒåðåíöŁÿ: îòíîłåíŁå Œ ªðå÷åæŒŁì îðŁªŁíàºàì
Ł îòºŁ÷Łå îò ŒîìåäŁØ ˇºàâòà.
39. `ŁîªðàôŁÿ Ł ºŁòåðàòóðíàÿ äåÿòåºüíîæòü ÖŁöåðîíà.
40. ÖŁöåðîí ŒàŒ òåîðåòŁŒ Œðàæíîðå÷Łÿ.
41. ˛ðàòîðæŒŁØ æòŁºü ÖŁöåðîíà.
42. ¨çîÆðàçŁòåºüíßå æðåäæòâà ïîýìß ¸óŒðåöŁÿ «˛ ïðŁðîäå
âåøåØ».
43. ˛æíîâíßå òåìß ºŁðŁŒŁ ˚àòóººà.
44. «Ó÷åíßå» ïîýìß ˚àòóººà.
45. «`óŒîºŁŒŁ» ´åðªŁºŁÿ.
46. «ˆåîðªŁŒŁ» ´åðªŁºŁÿ Ł ðŁìæŒŁØ äŁäàŒòŁ÷åæŒŁØ ýïîæ.
47. ÑîäåðæàíŁå «ÝíåŁäß» Ł åå îòíîłåíŁå Œ ˆîìåðó Ł ýººŁíŁ-
æòŁ÷åæŒîØ ýïŁ÷åæŒîØ ïîýçŁŁ.
48. ˚îìïîçŁöŁÿ Ł æòŁºü «ÝíåŁäß».
49. «Ýïîäß» Ł «ÑàòŁðß» îˆðàöŁÿ.
50. ÒåìàòŁŒà îä îˆðàöŁÿ, Łı îòíîłåíŁå Œ ªðå÷åæŒîØ ºŁðŁŒå.
51. ˆîðàöŁØ ŒàŒ òåîðåòŁŒ ºŁòåðàòóðß («ˇîæºàíŁÿ», «˝àóŒà
ïîýçŁŁ»).
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52. ¸þÆîâíßå æòŁıŁ ˛âŁäŁÿ.
53. ÌŁôîºîªŁ÷åæŒŁå ïîýìß ˛âŁäŁÿ.
54. ˇðîŁçâåäåíŁÿ ïîæºåäíåªî ïåðŁîäà òâîð÷åæòâà ˛âŁäŁÿ.
55. ÒðàªåäŁÿ ÑåíåŒŁ («Ôåäðà», «Ìåäåÿ»).
56. «ÑàòŁðŁŒîí» ˇåòðîíŁÿ.
57. ÀíòŁ÷íàÿ Æàæíÿ.
58. ÑàòŁðà Þâåíàºà Ł ÌàðöŁàºà.
59. ¨äåØíàÿ ŒîíöåïöŁÿ Ł ºŁòåðàòóðíàÿ ôîðìà ðîìàíà Àïóºåÿ
«Ìåòàìîðôîçß».
60. —ŁìæŒàÿ ºþÆîâíàÿ ýºåªŁÿ (ÒŁÆóºº, ˇðîïåðöŁØ).
Ñˇ¨Ñ˛˚ Ò¯˚ÑÒ˛´
ÀíòŁ÷íàÿ ºŁòåðàòóðà
ÀºåŒæàíäðŁØæŒàÿ ïîýçŁÿ (˚àººŁìàı, ÀïîººîíŁØ —îäîææŒŁØ,
ÔåîŒðŁò, ýººŁíŁæòŁ÷åæŒàÿ ýïŁªðàììà) (ïî ºþÆîØ ıðåæòîìàòŁŁ).
ÀðŁæòîòåºü. ˇîýòŁŒà. —ŁòîðŁŒà*.
ÀðŁæòîôàí. ´æàäíŁŒŁ. ¸ŁæŁæòðàòà. ˛ÆºàŒà. ¸ÿªółŒŁ. ˇòŁöß.
˘åíøŁíß â íàðîäíîì æîÆðàíŁŁ. ˛æß*. ˘åíøŁíß íà ïðàçäíŁŒå
ÔåæìîôîðŁØ*. ˇºóòîæ*.
ˆåæŁîä. ÒåîªîíŁÿ (ïîºíîæòüþ). Òðóäß Ł äíŁ (ïîºíîæòüþ).
ˆîìåð. ¨ºŁàäà (ïîºíîæòüþ). ˛äŁææåÿ (ïîºíîæòüþ).
ˆðå÷åæŒŁØ ðîìàí (¸îíª, ÀıŁºº ÒàòŁØ, åˆºŁîäîð) (ïî ıðåæòîìà-
òŁŁ).
¯âðŁïŁä. Ìåäåÿ. ¨ïïîºŁò. åˆðàŒº íåŁæòîâßØ. ¨îí. ÝºåŒòðà.
˛ðåæò. ´àŒıàíŒŁ. ¨ôŁªåíŁÿ â ÀâºŁäå. ÀºŒåæòà*. ˇðîæŁòåºüíŁöß*.
ÒðîÿíŒŁ*. ¯ºåíà*.
¨æòîðŁ÷åæŒàÿ ïðîçà V â. äî í. ý. ( åˆðîäîò, ÔóŒŁäŁä, ˚æåíîôîíò)
(ïî ıðåæòîìàòŁŁ).
˚ºàææŁ÷åæŒàÿ ªðå÷åæŒàÿ ºŁðŁŒà (ïî ıðåæòîìàòŁŁ).
¸óŒŁàí. ˇîıâàºà ìóıå. —àçªîâîðß Æîªîâ. —àçªîâîðß â öàðæòâå
ìåðòâßı.
Ìåíàíäð. `ðþçªà. ÒðåòåØæŒŁØ æóä*.
˛ðàòîðæŒàÿ ïðîçà ŒºàææŁ÷åæŒîªî ïåðŁîäà VIV ââ. äî í. ý. (¸Ł-
æŁØ, ˜åìîæôåí, ¨æîŒðàò) (ïî ıðåæòîìàòŁŁ).
ˇºàòîí. ÀïîºîªŁÿ ÑîŒðàòà. Ôåäîí. ˇŁð. Ôåäð. ¨îí.
ˇºóòàðı. ÀºåŒæàíäð ÌàŒåäîíæŒŁØ. ÞºŁØ Öåçàðü. ˜îïîºíŁòåºü-
íî ºþÆàÿ ïàðà ÆŁîªðàôŁØ Łç «ÑðàâíŁòåºüíßı æŁçíåîïŁæàíŁØ».
ÑîôîŒº. ÀíòŁªîíà. Öàðü ÝäŁï. ÝäŁï â ˚îºîíå. ÔŁºîŒòåò.
ÝæıŁº. ˛ðåæòåÿ. ˇðîìåòåØ ïðŁŒîâàííßØ. Ñåìåðî ïðîòŁâ ÔŁâ*.
—ŁìæŒàÿ ºŁòåðàòóðà
ÀïóºåØ. Ìåòàìîðôîçß.
´åðªŁºŁØ. `óŒîºŁŒŁ (1, 4, 5, 10). åˆîðªŁŒŁ (ïî ıðåæòîìàòŁŁ).
ÝíåŁäà (ïåæíŁ 1, 2, 4, 6, 8, 12).
* ˜îïîºíŁòåºüíßå òåŒæòß.
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ˆîðàöŁØ (ïî ıðåæòîìàòŁŁ).
˚àòóºº. Ó÷åíßå ïîýìß („ 63, 64, 66, 67) (îæòàºüíîå  ïî ıðå-
æòîìàòŁŁ).
ÌàðöŁàº. ÝïŁªðàììß (ïî ıðåæòîìàòŁŁ).
˛âŁäŁØ (ïî ıðåæòîìàòŁŁ).
ˇåòðîíŁØ. ÑàòŁðŁŒîí.
ˇºàâò. ˇæåâäîº. Ìåíåıìß. ÕâàæòºŁâßØ âîŁí. ˚ºàä. ÀìôŁò-
ðŁîí*. ˛æºß*. `àŒıŁäß*.
—ŁìæŒàÿ ýºåªŁÿ (ÒŁÆóºº, ˇðîïåðöŁØ) (ïî ıðåæòîìàòŁŁ).
ÑåíåŒà. Ôåäðà. Ìåäåÿ. ÝäŁï*. ˛ ìŁºîæåðäŁŁ*. ˛ŒòàâŁÿ*. ˇŁæü-
ìà Œ ¸óöŁºŁþ*. ˛ òâåðäîæòŁ ìóäðåöà*. ˛òßŒâºåíŁå*.
ÒàöŁò (ïî ıðåæòîìàòŁŁ).
ÒåðåíöŁØ. `ðàòüÿ. ÑàìîŁæòÿçàòåºü.
ÒŁò ¸ŁâŁØ (ïî ıðåæòîìàòŁŁ).
Öåçàðü. ÑàººþæòŁØ. ¸óŒðåöŁØ (ïî ıðåæòîìàòŁŁ).
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